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Abstrak 
Indonesia menempati peringkat kesembilan dunia dipenyakit tuberculosis pada tahun 
2011, oleh karena itu dilakukan analisis dengan metode analisis survival. Penelitian ini 
akan meneliti tentang kateristik pasien TB paru, mengetahui faktor yang mempengaruhi 
kesembuhan pasien serta mengetahui laju kesembuhan dari faktor tersebut. Penelitian ini 
dilakukan di Jakarta dengan sampel di RSUP Persahabatan dan menggunakan sampel 
sebanyak 74 data. Penelitian ini akan meneliti faktor dan laju kesembuhan pasien dengan 
menggunakan metode survival analisis dengan model Parametric Weibull. Diketahui 
sebagian besar penderita TB paru berada diusia 14-25 tahun, dengan jenis kelamin 
perempuan. Selain itu sebagian besar pasien penderita TB paru memiliki perilaku 
merokok serta berat badan antara 41-55 kg. Dengan Model Parametric Weibull diketahui 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesembuhan pasien dengan taraf 
signifkansi 10% adalah faktor jenis kelamin, dan perilaku merokok. Dari nilai 
acceleration factor dan hazard ratio diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki mempunyai 
peluang sembuh lebih besar dan waktu pengobatan yang lebih cepat dibandingkan 
dengan jenis kelamin perempuan. Sementara itu pasien denga perilaku tidak merokok 
mempunyai peluang sembuh lebih besar dan waktu pengobatan yang lebih cepat 
dibandingkan dengan yang mempunyai perilaku merokok. (IM) 
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Abstract 
Indonesia ranks ninth in the world in the case tuberculosis, therefore analyzed using 
survival analysis methods. This study will examine the characteristics of tuberculosis 
patients, knowing the factors that affect recovery, as well as knowing the rate of 
recovery of these factors. This study conducted in Jakarta using data sample in  RSUP 
Persahabatan and using a data sample of 74 data .This study will examine the factors and 
the rate of recovery of patients using survival analysis methods with parametric models. 
known to most of the patients with tuberculosis were age 41-25 years, with the female 
gender. than that most of the patients with tuberculosis have smoking behavior and body 
weight between 41-55 kg. using parametric models weibull that the factors that affect 
the occurrence of recovery of patients with a significance level of 10% is the factor of 
sex and smoking behavior. Value of acceleration factor and the value of the hazard ratio 
is known that the male sex has a greater chance of recovery and a faster treatment time 
compared with the female gender. while the patients with smoking behavior have a 
greater chance of recovery and a faster treatment time than having smoking behavior. 
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